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En la presente investigación se planteó el siguiente problema: ¿Cómo se presenta el 
género de opinión en la página editorial de los diarios “La República” y “Diario Uno” 
en la campaña política a la Presidencia de la República, del 1 al 15 de abril, 2016? 
Asimismo, se determinó el siguiente objetivo: Analizar la comparación de la 
presentación del género de opinión en la página editorial de los diarios “La 
República” y “Diario Uno” en la campaña política a la Presidencia de la República, 
del 1 al 15 de abril, 2016. Se utilizó la técnica de observación y de instrumento una 
ficha de análisis con un factor de validación de 91%. Finalmente, se llegó a la 
siguiente conclusión: La presentación del género de opinión en la página editorial de 
los diarios “La República” y “Diario Uno” en la campaña política a la presidencia de 
la República, del 1 al 15 de abril del 2016 planteó en su mensaje una oposición 
hacia el fujimorismo y todo su entorno, entre ellos la lideresa de Fuerza Popular, 
Keiko Fujimori y favoreció en su mayoría a la candidata Verónika Mendoza, 
especialmente el “Diario Uno”. 
Palabras claves: Página editorial, análisis, mensaje, diarios, campaña política, 





























In the present investigation, the following problem was raised: How is the genre of 
opinion presented in the editorial page of the newspapers "La República" and "Diario 
Uno" in the political campaign for the Presidency of the Republic, from 1 to 15 April, 
2016? Likewise, the following objective was determined: To analyze the comparison 
of the presentation of the genre of opinion in the editorial page of the newspapers "La 
República" and "Diario Uno" in the political campaign to the Presidency of the 
Republic, from 1 to 15 April, 2016. The observation and instrument technique was 
used an analysis form with a validation factor of 91%. Finally, the following conclusion 
was reached: The presentation of the genre of opinion in the editorial page of the 
newspapers "La República" and "Diario Uno" in the political campaign for the 
presidency of the Republic, from April 1 to 15, 2016 Raised in his message an 
opposition to the Fujimorismo and all its surroundings, among them the leader of 
Popular Force, Keiko Fujimori and favored for the majority to the candidate Verónika 
Mendoza, especially the "Daily One". 
Keywords: Editorial page, analysis, message, diaries, political campaign, 
candidates, editorial, column, caricature, genre of opinion. 
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